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Penelitian ini berjudul â€œPrestasi Belajar Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Antara Siswa Yang Diajarkan Oleh Guru Lulusan
Pendidikan Ekonomi Dengan Guru Lulusan Non Pendidikan Ekonomi Pada SMA Negeri 5 Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang diajarkan oleh guru lulusan pendidikan ekonomi dan prestasi belajar siswa yang
diajarkan oleh guru lulusan non pendidikan ekonomi serta untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar antara kedua siswa tersebut
pada mata pelajaran ekonomi dengan melihat hasil tes kognitif siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparasional. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas XI IS 1 dan siswa kelas XI IS 2 SMA Negeri 5 Banda Aceh yang berjumlah 36 siswa. Dengan menggunakan teknik
random sampling, peneliti mengambil sampel berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 17 siswa yang diajarkan oleh guru lulusan
pendidikan ekonomi dan 19 siswa yang diajarkanoleh guru lulusan non pendidikan ekonomi, dan teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, tes dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
teknik analisis statistik inferensial parametris dan untuk menguji hipotesis digunakan statistik uji-t pada taraf signifikan 0,05 dengan
dk = (n_1+ n_2-2) = 34. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t_hitung   3,61 >ã€– tã€—_(tabel )1,68 artinya tolak H_0 dan terima
H_a yaitu prestasi belajar siswa yang diajarkan oleh guru lulusan pendidikan ekonomi lebih tinggi dibandingkan prestasi belajar
siswa yang diajarkan oleh guru lulusan non pendidikan ekonomi di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Siswa yang diajarkan oleh guru
lulusan pendidikan ekonomi memperoleh nilai rata-rata 79,71 dan siswa yang diajarkan oleh guru lulusan non pendidikan ekonomi
memiliki nilai rata-rata 76,63. Perbedaan prestasi belajar siswa tersebut disebabkan oleh pengaruh latar belakang pendidikan kedua
guru yaitu guru lulusan pendidikan ekonomi dan guru lulusan non pendidikan ekonomi yang juga menyebabkan kompetensi yang
dimiliki oleh kedua guru tersebut berbeda.
